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件、面接法 1 件、文献 1 件、生体情報 1 件で
あった。調査対象校は、看護系大学 7 件、短
期大学 2 件、専門学校 1 件であった。対象大
学生として、4 年次 1 件、3 年次 5 件、2 年




3 件、「老年」後 1 件、短期大学は「急性期」
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